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Begur, tothom, des que té 
ús de rao, ha sentir a par-
lar del corall i de les vicis-
situds que es generaren al 
seu voltant. Narracions 
transmeses oralment, de 
generado en generació, que relatavcn expe-
riéncies fantastiques amh final no sempre 
feli^. En la majoria de les famílies mes tradi-
cionalíí del pohle hi ha hagiit algún membre 
vincular directament amb el negoci cora-
Uer. Així dones, el cíirall forma part indes-
triable de la historia de Begur, i la seva 
presencia ha planat, de manera latent, i a 
voltes imperceptible, per tots els racons del 
poblé i en la memoria coMcctiva deis seus 
habitants fins eis noscres dies. No és, per 
tant, d'estranyar que l'aparició d'un Ilibre 
dedicar a la historia del corall hagi suscitat 
espectació, acrescuda si hom aten a la 
migradesa bibliográfica sobre el tema, 
«El corall a la costa de TEmpordá 
(Begur, s. XVIII-XÍX)>> és un excel-lent 
exemple de com, de forma sintética, es pot 
escometre amb rigor una investigació histó-
rica. De fet, els seus autors, Josep M. T. 
Grau i Roser Puig, son una garantía de 
seriositat metodológica, i aporten una 
copiosa informació a partir d'una font, 
encara avui molt inexplorada, pero que ells 
coneixen a la perfecció: la documentado 
notarial. 
La investigació está centrada essencial-
ment en el municipi de Begur, per bé que 
ofereix referéncies a d'altres pobles de la 
costa empordanesa. A Begur hi ha norícies 
documentáis de la pesca del corall des del 
segle XI -com diria Josep Pía, els begurencs 
corallen la brama des de temps immemo-
fials-, pero els autots del Ilibre sitúen 
l'objecte del seu estudi en els segles XVllI i 
XIX, període flordxent de la indtistria cora-
llera begurenca. El treball está estructurar 
en quatre grans apartats que recullen tot el 
cicle coraMífer: la pesca a la costa de Begur, 
la recerca en d'altres zones, la manufactura i 
la comercialització. Així, podem comprovar 
com el corall afecta de manera general a la 
scx:ietat de Begur, i exigeix l'establíment de 
complexos mecanísmes de relacíó entre 
Tadmínistració i el coraller, ates que els des-
cobridors de bañes coraMífers havien d'anar 
al Jurge de Marina mes propcr a donar fe de 
la descoberta i demanar la Ilicéncia de 
monopoli de pesca, que durarla fins que no 
es pesques a cap d'altre lloc o bé s'absentes-
sin. Tanmateix, calla el pagament de tributs 
munldpals per a la pesca del corall, mentte 
que els pescadors forasters els obligaven a 
sol-licitar una Ulcénda a l'Ajuntament per a 
poder pescar, la qual cosa podía ocasionar 
conflictcs amb pobles veins, com el que 
documenta el Ilibre de Grau i Pulg, sobre un 
plet entre la Unlversitat de Begur i els con-
sols de Sant Martí d'Erapúrles, a partir deis 
processos judldals déla Curia de Begur, con-
servats a l'Arxlu Municipal de Begur. 
La situado geográfica de Begur ha difl-
cultat rradlclonalment la seva comunicado 
per l'lnterlor del país, i és per alxó que ve de 
Uuny l'expressló popular que indica que 
«Begur és un racó de món». Posslbiement 
per aque ' ' :ncs han emprés 
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de forma galrebé sistemática la sortlda per 
mar. La Industria del corall els porta a terres 
afrlcanes. La consulta de la documcntació 
notarial ha permés reconstruir el complex 
procés de gestado i desenvolupament de 
múltiples campanyes coralleres, ja que la 
constitució de les companyles comportava 
un Important movlment económlc I la 
implicado de molta gent, la quai cosa ohll-
gava a que s'haguessln d'escrlpturar les ope-
raclons davant de notarl. 
El buidatge deis manuals notaríais ha 
fet posslble, també, dlbulxar un complet 
elenc de begurencs dedicats a la indiistrla 
del corall, I a ttavés d'alguns Inventarls I tes-
taments s'ha pogut determinar, des deis 
estrls emprats per a la pesca I la manufactura 
del corall, fins a quin f unt era d'lmportant I 
decisiva la presencia del preuat pollp en la 
vida deis begurencs, clrcumstánda copsada 
en tota la seva Immensltat, el segle XVIII, 
peí vlatger Francisco de Zamora, 
A redós del corall es feren transacdons 
amb d'altres productes, com ara vi i gra. 
Sens dubte, tot aquest comer^ va posar en 
contacte a Begur amb l'exterlor, sobretot 
Franca I Italia, generant-se nous corrents de 
pensament I de manera d'entendre la vida. 
En el segle XIX la burgeslá ascendent, ña-
mant propietaria de béns de I'Esgiésla I de 
rarlstocráda, mercés a la desamortltzadó, 
s'esfor9a a imitar a la classe en decadencia, i 
adopta el costum, entre d'altres, d'enjoiar-
se. Com recorda Josep Pía: «és quan el capl-
tallsme nalxent Inventa formes de riquesa 
susceptibles d'ésser ocultades que I'aparldó 
de signes exterlors de riquesa s'lnlda amb 
gran fastuosltat», mentre que la petlta bur-
geslá I l'obrer acomodar també participa 
d'aquest afany, pero amb llmltaclons, I al no 
poder comprar ni or, ni brlllants, ni dla-
mants, ni perles, compren joles de coraü, 
que d'alguna manera representaven les joles 
deis pobres, I aquest fet pt>drla explicar la 
gran demanda I els preus a qué arriba. 
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